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Pregled in analiza funkcionalnosti mobilnih aplikacij za samosledenje med proizvajalci 
pametnih telefonov 
V zadnjem desetletju so pametni telefoni postali nepogrešljiv del naših življenj. Hiter tehnološki 
razvoj je proizvajalcem omogočil, da so v pametne telefone in druge nosljive tehnologije 
vgradili napredne senzorske tehnologije, s katerimi je možno meriti več vidikov vsakdanjega 
življenja. Razmah senzorskih tehnologij je dal ljudem možnost samosledenja (angl. self-
tracking) svojih aktivnosti in deljenje svojih podatkov ter izkušenj z drugimi, iz česar se je 
razvilo gibanje oštevilčenega jaza (angl. quantified self). Z evolucijo senzorskih tehnologij se 
je povečal razvoj funkcionalnosti, ki jih ponujajo naprave, in s tem njihova uporabnost. V 
diplomskem delu smo izvedli sistematično in primerjalno analizo funkcionalnosti petih 
mobilnih aplikacij za samosledenje proizvajalcev pametnih telefonov. Analiza temelji na 
ekspertnem pregledu mobilnih aplikacij, ki obsega popis, opis in primerjavo njihovih 
funkcionalnosti. Rezultati kažejo, da podprte funkcionalnosti v aplikacijah za delovanje 
zahtevajo tiste senzorske tehnologije, ki so v današnjem času že široko razširjene in jih danes v 
osnovi ponuja vsak pametni telefon. Funkcionalnosti, ki po večini niso vključene, za delovanje 
zahtevajo zunanje naprave ali pokrivajo širši kontekst samosledenja. Kljub temu da proizvajalci 
pri vključevanju funkcionalnosti v svoje aplikacije niso omejeni, je izkoristek aplikacij pogojen 
z dostopnostjo zunanjih senzorskih tehnologij. 
Ključne besede: samosledenje, mobilne aplikacije, funkcionalnosti aplikacij, oštevilčeni jaz. 
 
The review and analysis of functionalities of self-tracking mobile applications developed 
by smartphone manufacturers  
In the last decade, smartphones have become an indispensable part of our lives. The rapid 
technological development has allowed manufacturers to incorporate advanced sensor 
technologies into smartphones and other wearable technologies that can measure and track 
various aspects of our everyday life. The spread of sensor technologies has given people the 
ability to self-track their activities as well as to share their data and experiences with other 
people, which has evolved into the quantified self movement. The evolution of sensor 
technologies has also increased the development of functionalities offered by devices, and 
consequently, their usability. The aim of this thesis was to conduct a systematic and 
comparative analysis of the functionalities of five mobile self-tracking applications developed 
by smartphone manufacturers. The analysis is based on an expert review of mobile applications, 
which includes identification, description and comparison of their functionalities. The results 
show that supported functionalities in applications require sensor technologies that are already 
widespread today and are in practice supported by every smartphone device. Functionalities 
that are most frequently not included require external devices to operate or are related to a wider 
context of self-tracking. Although manufacturers are not limited in integrating functionalities 
into their applications, the utilization of the latter is conditional on the availability of external 
sensor technologies. 
Keywords: self-tracking, mobile phone applications, application functionalities, quantified 
self. 
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1 UVOD 
 
V zadnjem desetletju se je zaradi hitrega tehnološkega razvoja uporaba mobilnih naprav in 
drugih prenosnih tehnologij močno razširila. Pametni telefoni, ki iz dneva v dan postajajo vedno 
bolj nepogrešljiv del naših življenj, so v zadnjih desetih letih v zahodnem svetu in drugje postali 
komercialno dostopni širši množici ljudi (Goncalves in drugi, 2017). Poleg pametnih telefonov 
so se na trgu in med uporabniki v tem časovnem obdobju razširile tudi pametne zapestnice, 
pametne ure, pedometri in ostale nosljive senzorske tehnologije (Austen, 2015; Lupton, 2014). 
Povečana uporaba digitalnih nosljivih naprav je s sočasnim razvojem novih tehnologij in praks 
zbiranja podatkov o človeškem telesu, njegovih dejavnostih/vedenju in življenjskih znakih dala 
ljudem možnost/priložnost samosledenja (angl. self-tracking) (Lupton, 2014). Samoslednje se 
nanaša na posameznikovo aktivnost zbiranja podatkov o sebi, ki so praviloma shranjeni, urejeni 
in analizirani z namenom izdelave podatkovnih poročil, ki služijo vizualizaciji njegovih 
aktivnosti (npr. navad in vedenja) in psiholoških lastnosti (npr. počutja in občutkov) (Lupton, 
2014).  
 
Posamezniki se odločajo, da bodo s pomočjo digitalnih senzorskih tehnologij v določenem 
časovnem obdobju oziroma od neke točke dalje v življenju spremljali podatke iz različnih sfer 
svojega življenja, saj lahko na primer zbirajo podatke, ki so vezani na prostočasne aktivnosti 
ali/in službo. Aktivnosti, ki jih lahko posamezniki spremljajo, so praktično neomejene, saj za 
skoraj vsako aktivnost obstaja naprava oziroma storitev z ustreznimi funkcijami. Aktivnosti 
lahko vključujejo prehojeno razdaljo, število korakov, mirovanje in spanec, sledenje 
geolokacijam, prehranjevalne navade in vnos kalorij, merjenje telesne teže, spanca in 
razpoloženja (Choe in drugi, 2014; Selke, 2016).  
 
Z množično uporabo tehnologij in pridobivanja/zbiranja podatkov o sebi se je med posamezniki 
pojavila želja po deljenju zbranih podatkov z drugimi posamezniki. Ta pojav opisuje pojem 
oštevilčenega jaza (angl. Quantified Self), ki ga Luptonova (2016) opredeli kot (družbeno) 
gibanje, kjer posamezniki spremljajo in merijo različne vidike svojega vsakdanjega življenja s 
pomočjo nosljivih naprav z namenom deljenja podatkov z drugimi posamezniki, ki je lahko 
osnova za oblikovanje posameznikove in skupinske samopodobe s pomočjo samosledenja. 
Mnogi »samosledilci« namreč podatke, pridobljene s samosledenjem, dojemajo kot objektivni 
vir informacij o sebi, na podlagi katerih lahko aktivno oblikujejo svojo samopodobo in s tem 
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pridobijo psihološko opolnomočenje in kontrolo nad lastnim življenjem (Swan, 2009). 
Luptonova (2016) opozarja, da ta proces praviloma vključuje precejšnjo stopnjo samorefleksije 
zbranih podatkov, ki od posameznika terja vedno večji osebni angažma in aktiven odnos do 
lastne samopodobe. Osmišljanje in deljenje zbranih podatkov o sebi se mnogokrat spremeni v 
zahteven proces, saj se s pomočjo nosljivih senzorskih tehnologij, ki so sposobne signale, ki jih 
oddaja telo ali okolica, pretvoriti v številke, ne generira le vedno večja količina podatkov, 
temveč le-ti podatki vključujejo vedno več različnih in marsikdaj tudi nasprotujočih si 
informacij (Lupton, 2016).  
 
V pričujočem diplomskem delu želimo raziskati, kako se pojma samosledenje in oštevilčeni 
jaz, v navezavi na obstoječe družbene prakse in z njimi povezane tehnologije, uveljavljata pri 
merjenju aktivnosti s pomočjo pametnih telefonov. Natančneje zanimalo nas bo, kakšno 
tehnološko podstat dajejo samosledenju mobilne aplikacije1 na pametnih telefonih. Zato želimo 
izvedeti, katere funkcionalnosti ponujajo tovrstne mobilne aplikacije in ali so njihove 
funkcionalnosti podprte zgolj s pametnimi telefoni ali drugimi nosljivimi merilniki. Posledično 
predstavljata izhodišči za to diplomsko delo dve raziskovalni vprašanji, ki hkrati zamejujeta in 
povezujeta teoretični in empirični del diplomskega dela: 
 
RV1: Katere lastnosti in aktivnosti posameznikov se v povezavi s pojmom oštevilčenega jaza 
najpogosteje omenjajo v literaturi v navezavi s pojmom samosledenja? 
 
RV2: V kolikšni meri mobilne aplikacije za samosledenje, ki jih ponujajo največji proizvajalci 
pametnih telefonov na evropskem tržišču, preko svojih funkcionalnosti podpirajo v literaturi 
opredeljene vrste samosledenja? 
 
S prvim raziskovalnim vprašanjem želimo na podlagi pregleda literature preučiti obstoječe 
teoretične temelje pojmov, vezanih na samosledenje, z njim povezane pojave in širše kulturne 
implikacije, ki so se v družbi uveljavile tekom let. Z orisom pristopov preučevanja 
samosledenja in oštevilčenega jaza bomo skušali prikazati različne pomene teh dveh pojavov v 
družbi, strnjeno navesti razloge za njuno širšo uveljavitev v družbi, kot nakazati različne načine 
razumevanja pomena teh pojmov med posamezniki, ki se lahko odražajo v različnih motivih za 
samosledenje. 
                                               
1 V pričujočem delu izraza mobilna aplikacija in aplikacija uporabljamo kot sopomenki. 
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Pri drugem raziskovalnem vprašanju bomo na podlagi ponudbe petih izbranih proizvajalcev 
mobilnih telefonov na evropskem tržišču pregledali in primerjali podprte mobilne aplikacije za 
samosledenje in njihove funkcionalnosti s tistimi, ki so omenjene v literaturi. Ob navezavi na 
naša izhodišča bomo ocenili relevantnost funkcionalnosti mobilnih aplikacij v kontekstu 
samosledenja in oštevilčenega jaza tako, da bomo s primerjalno analizo na aplikacijah 
sistematično izvedli ekspertni pregled. V tem delu bomo identificirali in opisali funkcionalnosti, 
možnosti merjenja, način beleženja podatkov in tipe podatkov. Zabeležene bodo tudi podporne 
tehnologije za te aplikacije. V empiričnem delu je torej cilj pričujočega diplomskega dela s 
pomočjo metode ekspertnega pregleda izvesti popis funkcionalnosti in primerjalno analizo 
mobilnih aplikacij za samosledenje na pametnih telefonih. Ta korak je pri obravnavi širših 
družbenih implikacij in pojavov samosledenja ter oštevilčenega jaza ključen za razumevanje 
trenutnih in prihodnjih razvojnih smernic na področju razvoja tovrstnih mobilnih aplikacij. 
Slednje bomo strnili v sklepnem poglavju diplomskega dela, kjer bomo izpostavili nekaj 
omejitev študije. 
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2 SAMOSLEDENJE IN OŠTEVILČENI JAZ 
 
2.1 Opredelitev in krajši pregled konceptualnega razvoja 
Pristopi merjenja in opazovanja človeškega telesa so prisotni že dolgo časa (Crawford in drugi, 
2015). Luptonova (2016) navaja, da so že v antiki ljudje skozi čas želeli razumeti življenje, kar 
jih je pripeljalo do želje po razumevanju človeškega telesa. Sprva so bila orodja za merjenje in 
preučevanje človeškega telesa zelo enostavna. Lahko so preučevali obnašanje, odkrivali 
simptome, vzorce in zdravila za bolezni. Skozi čas so ustvarili nova orodja, uvedli nove pristope 
za znanstvene študije in ob tem pridobili nova znanja. Vsako napredovanje je človeku prineslo 
dodatna vprašanja in s tem potrebo po novejših tehnologijah (Lupton, 2016).  
 
Pred desetletjem so se po svetu začele širiti digitalne naprave s poglobljenimi metodami za 
samosledenje, ki jih lahko pospravimo v žep. Senzorske tehnologije, ki so na primer vgrajene 
v pametne telefone, nam zdaj omogočajo, da podatke pridobivamo brez naše pozornosti 
(Lamonaca in drugi, 2015). Svetovni splet nam omogoča, da znanje in ideje delimo s širšo 
javnostjo in ljudmi s podobnimi interesi. Luptonova (2016) ugotavlja, da pojmi, povezani s to 
dejavnostjo, kot so osebna informatika, osebna analitika in oštevilčeni jaz pridobivajo na 
popularnosti. Samosledenje je v tem sklopu termin, ki opredeljuje prakso merjenja, zbiranja in 
analiziranja podatkov o sebi s pomočjo digitalnih tehnologij (Lupton, 2016). Proces zbiranja 
podatkov obsega merjenje telesnih aktivnosti, rutin in emocionalnih stanj. Pod pojem 
samosledenja sodi le posameznikovo zavedno in prostovoljno zbiranje podatkov o sebi.  
 
Razlogi za zbiranje podatkov o sebi se razlikujejo od posameznika do posameznika. Nekateri 
se za to odločajo, ker želijo izboljšati svoje zdravstveno stanje, drugi si želijo izboljšati druge 
vidike življenja, medtem ko si tretji želijo le novih izkušenj v življenju (Choe in drugi, 2014). 
Samosledenje in z njim povezano merjenje telesnih aktivnosti torej izhaja iz različnih razlogov; 
lahko gre zgolj za zadovoljstvo posameznika ob pridobitvi vpogleda v njegovo aktivnost, lahko 
je s ciljem pridobitve kritičnega vpogleda v svoje zdravje ali izboljšava psihofizične aktivnosti. 
Vse to s pregledom podatkov, ki jih skozi čas generirajo digitalne senzorske tehnologije, kar 
lahko v posamezniku spodbudi samorefleksijo in deluje kot t. i. »digitalno ogledalo« (Lupton, 
2016). Samosledenje je s časom preseglo sfero zasebnega življenja in se razširilo na druga 
družbena polja. Mnoge izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove in strokovni delavci 
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spodbujajo ljudi k uporabi naprav za samosledenje kot del zdravja in delovne produktivnosti 
(Lamonaca in drugi, 2015). 
 
Poleg samosledenja se zbiranju podatkov o življenju, telesu in vedenju uporabljajo tudi pojmi, 
kot so digitalni dnevnik (angl. lifelogging), osebna informatika, osebna analitika in oštevilčeni 
jaz (Lupton, 2016). Med njimi je v literaturi najpogosteje izpostavljen prav slednji. Oštevilčeni 
jaz je gibanje, ki zaobjema idejo spoznavanja sebe skozi samosledenje, ki je usmerjeno k 
drugim posameznikom. Pojem sta leta 2007 zasnovala Gary Wolf in Kevin Kelly. »Quantified 
Self gibanje se zavzema za to, da ljudem pomaga pridobiti neki pomen iz njihovih osebnih 
podatkov«, navajata Wolf in Kelly na njuni spletni strani (Quantified Self, 2015). Pojem izhaja 
iz praks ljudi, ki skozi čas spremljajo aktivnosti svojega življenja z namenom samorefleksije, 
kjer so lahko s pridobljenimi rezultati zadovoljni ali pa ne. V slednjem primeru jim le-ta vpogled 
pomaga, da lahko ustrezno ukrepajo. Wolf in Kelly pri razumevanju pojma izhajata iz 
predpostavke, da lahko vsak človek pridobi boljši vpogled v svoje življenje s pomočjo vpeljave 
digitalnih tehnologij v vsakdanje življenje. To lahko doseže z merjenjem in spremljanjem 
izbranih lastnosti svojega zdravja, fizičnih aktivnosti, telesne teže, spanca, diet, emocij, 
geolokacije in še mnogih drugih aspektov življenja posameznika, ki so lahko prikazani tudi 
grafično (Quantified Self, 2015). Hkrati samoslednje vključuje tudi dinamičen odnos med 
posamezniki in napravami, ki slednje uporabljajo za samosledenje. Tehnologije za 
samosledenje torej postajajo del vsakdana posameznikov in ga s časom tudi spreminjajo. 
Luptonova (2014) ugotavlja, da s tem, ko digitalne tehnologije in z njimi povezane aplikacije 
za samoslednje posameznikom podajajo povratne informacije, s čimer z njimi vzpostavljajo 
aktiven odnos, postanejo personaliziran del razširjene identitete in samopodobe posameznikov, 
ki je lahko osnova za njihovo vključevanje v skupine samosledilcev. 
K razširjenosti2 pojava oštevilčenega jaza so zelo pripomogle ravno nekatere naprave in 
aplikacije za samosledenje prve generacije, s katerimi so se lahko uporabniki množično 
identificirali. Mednje sodijo FitBit, myZeo, BodyMedia, MapMyRun, RunKeeper, 
MoodPanda, Nike Fuelband, The Eatery, Luminosity’s Brain Trainer, the NeuroSky ipd. 
(Swan, 2012). Z njihovo razširjenostjo so se skozi čas povsod po svetu začele razvijati manjše 
skupnosti samosledilcev, med drugimi tudi ena v Ljubljani, ki organizirajo srečanja in 
konference na temo oštevilčenega jaza, kjer delijo svoje podatke in izkušnje, ki so jih pridobili 
                                               
2 Kot ilustracijo lahko omenimo, da je leta 2010 pojem oštevilčenega jaza po podatkih orodja Google Trends začel 
pridobivati na množičnosti in priljubljenosti. Hkrati je od leta 2010 do leta 2014 število strokovnih prispevkov o 
tej temi naraslo iz 21 na 564 (Lupton, 2016). 
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tekom samosledenja. V predstavitvah opišejo svoj projekt in opredelijo, kaj so počeli oziroma 
merili, kako so merili in kaj so se naučili, da se lahko pri teh vpogledih tudi ostali udeleženci 
naučijo kaj novega. Na nedavno izvedeni konferenci »2018 Quantified Self« se je zbralo mnogo 
posameznikov, ki so pred drugimi delili izsledke svojih sej samosledenja spanja, telesne drže, 
aktivnosti možganov, glavobolov, estrogena, vnosa kalorij, treningov, glukoze in še mnogo 
drugih stvari (Quantified self, n.d.).  
 
V množici ljudi, ki so aktivni udeleženci gibanja oštevilčenega jaza, so torej posamezniki, ki 
skozi samosledenje iščejo refleksijo sebe in s pridobljenimi podatki usmerjajo svoje telo k 
kakovostnejšemu načinu življenja. Podatki, ki jih samosledilci merijo, namreč niso le v 
kvantitativni, temveč tudi v kvalitativni obliki (Lupton, 2015). Določene aplikacije 
uporabnikom na primer omogočajo, da ob določenih intervalih vnašajo svoje občutke, izkustva 
in/ali čustva tekom dneva. S pomočjo teh podatkov lahko posamezniki razumejo spremembe v 
njihovem življenju in jih zgolj ne opazujejo. 
 
Medtem ko se s samosledenjem ukvarjajo tako bolni kot zdravi posamezniki, imajo oboji 
različne motive za samosledenje, ki so jih Choe in drugi (2014) razvrstili v tri skupine. V prvo 
skupino sodijo motivi, ki so povezani z izboljšanjem zdravstvenega stanja. Mednje štejemo 
dejavnike povezane z zdravstvenimi stanji, kot so ozdravitev, identifikacija sprožilcev bolezni, 
boljše odločitve za zdravje itd. Cilj večine samosledilcev, ki so vključeni v različne oblike 
oštevilčenega jaza, je ohranjanje in izboljševanje zdravja (Ruckenstein, 2014). Druga skupina 
zajema motive, ki so usmerjeni k izboljšanju drugih vidikov življenja, ki so poleg zdravja 
relevantni za dobro počutje. Mednje štejemo povečanje delovne sposobnosti ter čustvene in 
kognitivne aktivnosti posameznika. Tretja skupina je vezana na identifikacijo novih življenjskih 
aktivnosti. Posamezniki poskušajo skozi samosledenje zadovoljiti svojo radovednost, se 
zabavati, raziskovati in se ob tem kaj novega naučiti. 
 
V tem pogledu so Li in drugi (2010) oblikovali model osebnega informatičnega sistema (angl. 
Personal Informatics System – PIS), s katerim skušajo pojasniti, kakšen način zbiranja osebnih 
informacij pri posameznikih vodi v samorefleksijo in pridobivanje znanja o sebi. Vsak PIS 
sestavljata dva glavna procesa; zbiranje in refleksijo. Učinkoviti PIS sistemi uporabnikom 
pomagajo pri zbiranju relevantnih osebnih informacij in ustvarjanju konkretnih vpogledov v le-
te. Ta model pomaga na področju preučevanja interakcij med človekom in računalnikom pri 
razumevanju uporabnikov od začetka zbiranja podatkov do končne akcije oziroma ukrepanja. 
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Model temelji na petih stopnjah (priprava, zbiranje, integracija, refleksija in akcija) in nam pri 
vsaki predstavi omejitve, ki jih uporabniki doživljajo in predlaga potencialne rešitve. Njihova 
ideja je ta, da bi morale biti naprave za samoslednje čim bolj preproste za uporabo in bi osebne 
podatke prikazale čim bolj smiselno, kar bi uporabniku dalo osnovo za dobro osebno refleksijo. 
 
2.2 Pomen samosledenja v vsakdanjem življenju 
Luptonova (2016) v svoji knjigi ugotavlja, da samosledenje presega sfero individualnih in 
kolektivnih motivacij v zasebnem življenju ter s tem postaja kulturni fenomen. Z vključevanjem 
sebstva v širši družbeni okvir, predvsem s prisotnostjo osebnih podatkov, pridobiva pojem 
samosledenja vsakič nove pomene. Velik vpliv ima družba, saj promovira skrb za zdravje, kot 
so športne aktivnosti, prehrano, zadosten spanec in izogibanje alkoholu ter tobačnim izdelkom. 
Motivacija za doseganje tovrstnih ciljev je deljena, saj izhaja iz posameznika kot osebe, ki skrbi 
za svoje zdravje in iz kulture okolja, kjer drugi potrošniki promovirajo idealno telo in vsakdanje 
prakse (Sokolova, 2019). Torej je skupnost samosledilcev predpostavljeno seznanjena s tem, 
kaj je kakovostno zdravje in kako ga pridobiti. Digitalna orodja spodbujajo idejo, da je idealna 
verzija sebe kot osebe produktivna in da učinkovito (u)porablja svoj čas (Crawford, 2015).  
 
Samosledilci praviloma zaupajo podatkom in verjamejo, da bodo s samosledenjem izboljšali 
svoje zdravje in življenje s pomočjo natančnih podatkov, z ostalimi člani jih delijo z namenom, 
da predstavijo svoje rezultate in se povežejo s tistimi, ki imajo podobna zanimanja. To gibanje 
spada pod popularno kulturo, člani v tej skupnosti podatke o sebi zbirajo zato, da oblikujejo 
identiteto sebe, samosledenje je pridobilo pomen, ki ga pripisujemo predstavitvi sebstva 
(Lupton, 2014). Uporabniki, ki poudarjajo razvoj sebstva, v skupnosti delijo svoje osebne 
podatke oziroma zgodbe za temi podatki. S takšnimi dejanji iščejo podporo in sebi podobne 
posameznike. Na srečanjih samosledilcev, ki sebe razumejo kot del oštevilčenega jaza, se 
predstavitve posameznikov vrtijo okrog treh vprašanj (Barta in Neff, 2016): 
 
1. Kaj ste se naučili? Uporabniki se lahko pri tem vprašanju osredotočijo na svoj proces 
samosledenja in pridobljene rezultate. Kot navedeno že prej, ta tip uporabnikov v skupnosti 
išče podporo ostalih samosledilcev v tej skupnosti. Interakcije med uporabniki, ki delijo 
svoja čustvena izkustva ob samosledenju, ne izhajajo iz uporabnosti ali navezave na digitalne 
tehnologije, temveč poudarjajo pripadnost in podporo skupnosti. 
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2. Kako ste to izvedli? Uporabniki te vrste poudarjajo komponento sledenja in v svojih odzivih 
opisujejo svoje izkušnje in načine samosledenja. Na to gledajo bolj s tehnološkega vidika in 
so usmerjeni k optimizaciji in predvsem izvedbenemu delu samosledenja. 
 
3. Kaj ste opravili/izvedli? Tovrstni uporabniki imajo na samosledenje bolj celosten pogled in 
se na to vprašanje odzivajo s širšim pogledom na zgornji dve vprašanji. Ob potrebi po 
samosledenju se  uporabniki prilagodijo glede na potrebe obeh zgornjih dveh komponent in 
tako izberejo sebi najbolj primerno rešitev. 
 
V preteklem stoletju so se psihografske vede osredotočale tudi na razumevanje samostojnosti 
in odraza sebe. Teorije in modeli človeške identitete in obnašanja so v tem času vzpostavile 
strukturo norm obnašanja, mentalnega zdravja, dobrega počutja in uspeha v življenju (Lupton, 
2016). Tu lahko predpostavimo, da se je ob razširitvi teh modelov le-to integriralo v določene 
kulture, na kar se je v le-teh pojavila množica ljudi, ki menijo, da se od njih pričakuje, da skozi 
čas dosegajo nove in vedno boljše rezultate. V tem smislu duh te kulture prinaša »idealnega 
državljana«, ki v svoji meri širi ozaveščenost o zdravju, promovira gibanje in delo, vse zato z 
idejo, da izpolnjuje svojo dolžnost kot državljan.  
 
Ljudje po svetu se za samosledenje odločajo tudi zato, ker so čustveno nestabilni, nezadovoljni 
z življenjem, imajo morebitne bolezni ali težave v življenju, namen narediti boljšega sebe, za 
boljše počutje in večji občutek pripadnosti svojem okolju oziroma kulturi. Generirani podatki 
iz naprav za samosledenje ponujajo vsaj neko mero prepričanja, ki jih posamezniki skozi svojo 
perspektivo ne bi mogli pridobiti, prav tako povečan nadzor nad svojim zdravjem. 
Samosledenje lahko ljudem služi kot zagotovilo, da je njihovo življenje na pravi poti, saj skozi 
številke prepoznavajo sebe kot idealno osebo. Nasprotno lahko ljudje zaradi številk dobijo 
občutek, da so izgubili kontrolo nad življenjem v smislu kontrole njihovih telesnih sposobnosti, 
zaradi morebitnega odklona izmerjenih rezultatov, medtem ko ignorirajo druge aspekte 
življenja (Lupton, 2014).  
 
Spletne platforme imajo pomembno vlogo, saj tudi le-te shranjujejo podatke o na primer 
popularnosti uporabnikov, področjih samosledenja in dobrih praksah. Primer takšne platforme 
je uradna spletna stran Quantified Self, kjer lahko dostopamo do prispevkov samosledilcev in 
njihovih rezultatov. Med vse možne podatke, ki se generirajo o uporabnikih, se na podatke o 
popularnosti, kot so sledilci, »všečki«, komentarji ipd. uporabniki različno odzivajo. Tudi na 
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podatke samosledenja o telesnih lastnostih in aktivnostih se uporabniki različno odzivajo. Ti 
odzivi lahko povzročijo, da nekateri samosledilci skozi številke drugače dojamejo sebe in 
vrednost telesa tako kot socialnega statusa in s tem vpliva na njihovo kulturno okolje. V tem 
kontekstu lahko ugotovimo, da kljub temu da se samosledenje izvaja samostojno s strani 
posameznika za namene pridobivanja podatkov samo o sebi, samoslednje v svojem bistvu ni 
individualna praksa, temveč družbena. Swan (2012) pravi, da se je pri uporabi digitalnih naprav 
za samosledenje potrebno zavedati, da so posamezniki oziroma uporabniki tovrstnih storitev 
kot družbeni akterji vključeni v vozlišča interneta stvari (angl. Internet of Things), v katerem 
lahko vsaka oseba s svojimi aktivnostmi samosledenja in posledično reakcijami nanje 
komunicira z drugim posamezniki v omrežnem prostoru (Swan, 2012). Luponova (2016) trdi, 
da samosledenje pridobi pravi pomen za posameznika šele, ko slednji svoje osebne podatke 
meritev umesti v širši družbeni okvir, v katerem deluje. Pridobljeni podatki lahko ob umestitvi 
v kulturni okvir ovrednotijo posameznikovo kakovost življenja in s tem ustrezno uvrščajo to 
osebo glede na kulturne norme. Samo optimizacija in želja po boljšem zdravju ter kakovostnem 
življenju sta za primer v zahodnih kulturah odobravana in zaželena. V nasprotnih primerih je 
lahko posameznik, ki se ne vede v skladu s tovrstnimi normami, v družbi etično in denarno 
prikrajšan. Luptonova (2014) na podlagi tega, da samosledenje na pomenu pridobi šele, ko to 
dejavnost vključimo v širši družbeni kontekst, ugotavlja, da samosledenje postaja kulturni 
fenomen in ni več omejen na posameznika. To ugotovitev še bolj podpre dejstvo, da proizvajalci 
na svojih tehnologijah uporabnike spodbujajo, da lahko svoje podatke delijo, primerjajo, 
interaktivno prikažejo ter s tem tudi sebe izpostavljajo širši javnosti (kar na primer pojasni 
obiskanost nekaterih spletnih storitev za deljenje podatkov, zbranih s samosledenjem, kot sta 
Strava ali Garmin Connect). Medtem ko osebni podatki, ki se delijo med samosledilci, nimajo 
materialne vrednosti, ob posredovanju pridobijo na pomenu skozi informacijsko-
komunikacijske tehnologije, kot so pametni telefoni, ki hkrati omogočajo samosledenje. 
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3 PAMETNI TELEFONI IN SAMOSLEDENJE 
 
3.1 Uporabnost pametnih telefonov za samosledenje 
Znano je, da se je v zadnjem desetletju uporaba pametnih telefonov močno razširila, in z leti 
napredkov v razvoju, so pametni telefoni pridobili vrsto naprednih senzorskih tehnologij. 
Potreba po pridobivanju informacij o svojem zdravju narašča, predvsem v času, ko se zdrav 
življenjski slog promovira globalno. Bolezni kardiovaskularnega sistema, oči, dihal, kože in 
mentalnega zdravja so precej razširjene, vendar so hkrati izogibne s pomočjo stalnega merjenja 
določenih funkcij telesa in gibanja. Pametni telefoni imajo ob takšnem naraščaju potreb po 
informacijah pomembno vlogo, saj predstavljajo uporabno napravo, ki omogoča spremljanje 
posameznikovega zdravja in počutja ter je hkrati cenovno dostopna (Majumder, 2019). 
 
Klasnja (2012) izpostavi štiri razloge, ki lahko pojasnijo uporabnost pametnih telefonov za 
samosledenje in spremljanje vitalnih znakov. Prvič, pametni telefoni z vse močnejšimi 
tehničnimi zmogljivostmi so postali široko razširjeni. Drugič, pametni telefon je prenosna 
naprava, ki jo ljudje nosijo vsepovsod s seboj in poleg komunikacije ponuja širok spekter 
zabavnih vsebin. Pametni telefoni so se iz preprostih komunikacijskih naprav spremenili v 
prave male računalnike (Khan in drugi, 2013). Tretjič, s tem, ko imajo posamezniki napravo 
ves čas pri sebi, se s časom nanjo tudi navežejo. Četrtič, pametni telefon uporabnikom omogoča 
vpogled in osmišljanje trenutnega psihofizičnega stanja, saj povezuje osebne podatke, ki jih 
imajo shranjene na svojih pametnih telefonih, s podatki senzorskih tehnologij, ki praviloma le-
te zbirajo neodvisno od (volje) posameznika. 
 
3.2 Senzorske tehnologije na pametnih telefonih 
Pametni telefoni so v zadnjem desetletju na razvojni ravni pridobili mnogo novosti. Poleg večjih 
zmogljivosti procesorskih čipov, večje kapacitivnosti baterij, bolj kvalitetnih zaslonov, so 
mobilnim napravam začeli vgrajevati tudi nove in zmogljivejše senzorske tehnologije (Trickler, 
2013). Senzor je naprava, ki v svojem okolju sprejema in meri fizične vplive iz okolja, jih 
zabeleži in shrani, ali se nanje odziva (Khan in drugi, 2013). Pametni telefoni so lahko danes 
opremljeni z več kot desetimi senzorskimi tehnologijami, ki so bili v tem času obstoja 
uporabljani s strani mnogih članov skupnosti Quantified Self in posameznih samosledilcev po 
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svetu. Povečana uporaba senzorskih tehnologij je posledica preproste uporabe, večje 
produktivnosti in izkoristka naprav ter padca cen teh tehnologij. Zaradi povečane uporabe 
senzorjev v pametnih telefonih lahko danes na trgu dobimo naprave z velikim številom le-teh, 
poleg tega pričakujemo še implementacijo novih in naprednejših senzorskih tehnologij v bližnji 
prihodnosti.  
 
Kombinacijo mobilnih naprav in senzorjev lahko dosežemo na dva načina. Prvi je ta, da so 
senzorji že vgrajeni kot integriran del pametnega telefona, do katerih lahko naprava dostopa 
preko aplikacijskega programskega vmesnika. V tem primeru je lahko pametni telefon že 
obravnavan kot senzorska naprava. Drugi način je s pomočjo eksternih senzorskih tehnologij, 
ki se povežejo s pametnim telefonom preko brezžičnih povezav, kot sta Bluetooth ali Wi-Fi, ter 
tako priskrbijo informacije za kasnejšo analizo in obdelavo (Ali in drugi, 2015). Stankevich 
(2012) ter Khan in drugi (2013) povzemajo spodaj naštete senzorske tehnologije, ki trenutno 
sodijo med najbolj napredne in razširjene inovacije na tem področju.  
 
Merilec pospeška zaznava pospešek, vibracije in naklon pametnega telefona, da opredeli 
gibanje in natančno orientacijo na vseh treh oseh. Namenjen je določanju, ali je pametni telefon 
obrnjen navzgor oziroma navzdol. Z imenom merilec pospeška ima  zmožnost, da zazna, kako 
hitro se naprava premika v katerokoli linearno smer. Primer uporabe je lahko preprosto 
beleženje hitrosti teka uporabnika. 
 
Giroskop tako kot merilec pospeška poskrbi za informacije o orientaciji in smeri premika 
naprave, vendar z večjo natančnostjo pod določenim naklonom. V tem pogledu se razlikuje od 
merilca pospeška, ker lahko hkrati meri tudi rotacijo naprave. V praksi je pametni telefon z 
vgrajenim giroskopom uporabniku sposoben izračunati rotacijo in smer naprave, primer 
uporabe bi bili Google zemljevidi. 
 
Magnetometer ali pogosto prepoznan, kot kompas ima funkcijo, da zazna magnetna polja. 
Aplikacija na pametnem telefonu, kot je Google zemljevid, uporablja kompas, da določi, v 
katero smer je uporabnik usmerjen. 
 
GPS ali globalni sistem pozicioniranja je sestav merilca pospeška, giroskopa in magnetometra. 
GPS uporablja sisteme navigiranja za točno določitev lokacije naprave na Zemlji. Internetna 
povezava ni pogoj za uporabo GPS navigacije, vendar je zaželena v primeru zahtevka po izrisu 
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zemljevida lokacije. Uporaba slednjega je pri samosledenju uporabljana predvsem za morebitne 
izrise poti, ki jih je uporabnik prepotoval tekom športnih aktivnosti.  
 
Senzor bližine uporablja infrardeč LED in IR detektor svetlobe, da ugotovi, kako blizu je 
pametni telefon nekemu zunanjemu objektu. Uporablja se pri klicanju, ko napravo naslonimo 
na obraz, senzor to zazna in začasno ugasne zaslon z namenom izogiba nenamernega pritiskanja 
na zaslon. 
 
Senzor svetlobe zaznava jakost svetlobe v okolici in temu primerno prilagodi svetlost zaslona. 
 
Mikrofon je zvočni senzor, ki zaznava vibracije v zraku (zvok). Poleg klicanja in snemanja 
videoposnetkov se uporablja tudi za glasovne ukaze za digitalne asistente, kot so na primer 
Cortana, Siri, Alexa in za osebni zvočni dnevnik.  
 
Senzor prstnih odtisov omogoča biometrično verifikacijo za dostop do aplikacij in funkcij 
mobilne naprave ter je s tem primarno varnostni mehanizem. V osnovi je to kapacitiven skener, 
ki elektronsko zabeleži prstni odtis uporabnika.  
 
Pedometer se uporablja za štetje korakov in običajno uporablja vrednosti, ki jih generira merilec 
pospeška, da lahko spremlja gibanje posameznika. 
 
Barometer je senzor, ki meri zračni pritisk in se lahko uporablja pri zaznavanju vremenskih 
sprememb in pri izračunu nadmorske višine, kjer se naprava nahaja. 
 
Senzor srčnega utripa s pomočjo LED luči in optičnih senzorjev meri srčni utrip. LED luč 
oddaja svetlobo proti koži in optični senzor zaznava svetlobo, ki se odbije. Ko obstaja razlika 
v intenzivnosti odbite svetlobe, senzor to zazna kot pulz. Srčni utrip je izmerjen s pomočjo 
štetja sprememb v intenzivnosti odbite svetlobe v času ene minute in utripov, ki se zgodijo 
medtem. Mnogo aplikacij za zdravje in fitnes uporabljajo to metodo za izračun srčnega utripa. 
 
Drugi biometrični senzorji nam ponujajo različne nivoje naprednih varnostnih mehanizmov s 
pomočjo določenih karakteristik človeškega telesa. Te poleg prepoznave prstnega odtisa 
vključujejo tudi skeniranje očesa in prepoznavo obraza. Poleg varnosti pri odklepanju mobilne 
naprave biometrični senzorji ponujajo tudi zanesljiv način uporabe pametnega telefona za 
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opravljanje nakupov. Dodana funkcija biometričnih senzorjev lahko vključuje tudi merjenje 
srčnega utripa in približka saturacije kisika v krvi. Uporaba teh senzorjev se torej ne omejuje 
zgolj za osnovne meritve, ampak se lahko uporaba razširi tudi na sisteme za spremljanje 
zdravja. Tem sistemom je skupno to, da uporabljajo vgrajene biometrične senzorje ali 
kombinacijo eksternih biometričnih senzorjev s tistimi, ki so že v pametnih telefonih, za 
zbiranje informacij o zdravju posameznika. Naprednejši biometrični senzorji na pametnih 
telefonih v kombinaciji z zunanjimi merilniki tako omogočajo izvedbo zahtevnih meritev, kot 
so elektrokardiogram (EKG), elektroencefalografija (EEG), krvni sladkor ipd. 
 
Zgoraj naštete senzorske tehnologije omogočajo razvoj različnih aplikacij za samosledenje na 
pametnih telefonih. V kombinaciji z zunanjimi merilniki (npr. pametnimi zapestnicami in 
urami) za samosledenje se je v zadnjih letih število tovrstnih mobilnih aplikacij močno 
povečalo, s čimer se je med razvijalci, ponudniki in raziskovalci pojavila potreba po 
segmentaciji oziroma klasifikaciji tovrstnih mobilnih aplikacij (Ali in drugi, 2014). 
 
3.3 Tipologije mobilnih aplikacij in njihovih funkcionalnosti 
Za razumevanje razlik med različnimi vrstami mobilnih aplikacij za samosledenje je smiselno 
najprej opisati razvrstitev prenosljivih naprav, kot so pametni telefoni in nosljive tehnologije, 
glede na njihove funkcije. Trickler (2013) v svojem prispevku predstavi klasifikacijo naprav, 
ki vključuje naprave, ki jih lahko prenašamo, nosimo, namestimo, konzumiramo ali vsadimo. 
V nadaljevanju je opisan vsak tip naprav, ki jih Trickler (2013) razvrsti v pet skupin. 
 
Prenosljive naprave (angl. portable devices) so lahke, energijsko učinkovite in namenjene 
prenašanju, ker se njihove funkcije običajno uporabljajo na zahtevo. S tem namenom mora biti 
prenosljiva naprava preprosta za delo in priročna pri uporabi. Prenosljive naprave lahko 
zagotavljajo mnogo funkcij, ki jih primarno asociiramo s podatki, ki jih senzorji ne zmorejo 
avtomatsko zaznati. Primer takšnih podatkov so ročne posodobitve stanja in uporabniški vnos 
informacij. Pametni telefoni ali ostali merilni sistemi za posebne namene so primer prenosljivih 
naprav za samosledenje. Primer aplikacij, ki jih lahko namestimo so Lifelog, Samsung Health, 
Mi Fit ipd. 
  
Tudi nosljive naprave (angl. wearable devices) so lahke z namenom čim lažjega prenašanja. 
Pripnemo jih lahko na oblačila ali telo, kar omogočajo mehanizmi, ki delujejo kot priponka na 
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telo in obstajajo kot del oblačila ali modni dodatek. Energetska učinkovitost nosljivih tehnologij 
po večini ni težavna, odvisno od proizvajalčevega namena uporabe. Ob zaznavi aktivnosti se 
nosljive tehnologije pogosto zaženejo same, z namenom zbiranja podatkov, seveda se tudi 
zaustavijo. Tipi takšnih naprav se običajno nosijo skozi celotno aktivnost ali v določenem 
časovnem obdobju, v nasprotju z metodo nošenja, kjer napravo nosimo začasno in jo kasneje 
odstranimo, saj se lahko ob takšni uporabi naprava klasificira kot prenosljiva. Naprave te vrste 
izpostavljajo funkcije, ki zahtevajo bližino telesa, da lahko pridobijo podatke o gibanju telesa. 
Primer takšne naprave je pedometer, pametna zapestnica ali pametna ura. 
 
Namestljive naprave (angl. placeable naprave) ciljno in premišljeno postavimo na določeno 
mesto, pripnemo za objekte, permanentno namestimo, ali lociramo blizu določenega območja; 
vse z namenom pridobivanja podatkov. Namestljive naprave so oblikovane za spremljanje 
sprememb v okolju, interakcij med objekti in opazovanje specifičnih dogajanj. Tovrstne 
naprave so precej običajne, saj obstajajo že mnogo let, vendar le z nadgrajeno tehnologijo, kot 
je na primer brezžična povezava. Namestljive naprave v svoji velikosti, teži in ostalih 
karakteristikah niso omejene. 
 
Potrošne naprave (angl. consumable devices) so tiste, ki jih konzumiramo in so trenutno še 
vedno v fazi razvoja in omejene na uporabo v medicinske in vojaške namene. Komercializacija 
teh naprav je omejena zaradi visokih cen, uporabnosti in zdravstvene regulacije. Prav tako 
imajo takšne naprave določene tehnološke omejitve, saj ob stalni uporabi ne moremo vzdrževati 
življenjskih dob baterij, ki so v napravah. Ker je primarna ideja, da se takšne tehnologije 
konzumirajo, morajo biti zelo majhne, običajno nano velikosti. Življenjska doba tovrstnih 
naprav je kratka, saj je njihov namen uporabe specifičen in enkraten. 
 
Zadnjo skupino predstavljajo vsadljive naprave (angl. implantable devices), ki jih vsadimo v 
človeško telo, so podobne tistim, ki jih konzumiramo. Razlika je ta, da imajo daljšo življenjsko 
dobo. Takšne naprave lahko vsadimo v kožo in tkivo, ali pripnemo na ali v telo. Razpoložljivost 
teh tehnologij na trgu ni obstojna, trenutna uporaba obstaja le v medicini in vojski. Medicinska 
regulacija in pogoji delovanja zahtevajo na tem področju visoko stopnjo zanesljivosti in 
stabilnosti, ker se nahajajo v telesu. Naprave, ki jih v zdravstvene namene pogosto vsadijo v 
bolnišnicah, so podkožni merilci srčnega utripa in srčni spodbujevalnik. 
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Eno izmed najhitrejših področij razvoja mobilnih aplikacij za samosledenje, ki jih opisujeta 
Klasnja in Pratt (2012), so zdravstvene intervencije. Avtorja predstavita tipologijo mobilnih 
zdravstvenih intervencij, ki obsegajo širši izbor zdravstvenih stanj in združuje znanost s 
področja računalništva in zdravstva. Primer zdravstvene intervencije so lahko SMS sporočila, 
ki so uporabljana za opomnike med opuščanjem kajenja, za dostavljanje poučnih informacij o 
bolezni, za spodbujanje zdravega življenjskega sloga itd. Aplikacije na pametnem telefonu 
omogočajo zdravstvenim delavcem, da spremljajo bolnike s kroničnimi srčnimi težavami in da 
zaznajo zgodnje znake drugih srčnih bolezni. Poleg tega lahko tudi bolniki sami uporabljajo 
aplikacije, za spremljanje fizične aktivnosti in drugih relevantnih fizioloških markerjev 
(Klasnja in Pratt, 2012). 
 
Še en primer tipologije aplikacij na pametnem telefonu spada v kategorijo merjenja športnih 
aktivnosti (Barcena in drugi, 2014). Športni entuziasti so pogost primer samosledilcev, ki s 
pomočjo aplikacij za merjenje napredka v športih aktivnostih, stalno spremljajo dnevnike 
rezultatov. Gre za aktivnosti, kot je tek, kjer se med sledenjem hranijo podatki o začetnem in 
končnem času, povprečni hitrosti, lokaciji, poti, nadmorski višini ipd. Po določenem času lahko 
uporabnik v aplikaciji na pametnem telefonu (ali drugi napravi) preveri rezultate in presodi, ali 
napreduje v športni aktivnosti (Barcena in drugi, 2014).  
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Tabela 3.1: Tipi informacij in podatkov, ki se lahko beležijo pri samosledenju v mobilnih 
aplikacijah na pametnih telefonih 
Vnos hrane in snovi 
 Kalorije / hrana 
 Alkohol 
 Nikotin 
 Kofein 
 Voda 
 Zdravila 
Telesne funkcije 
 Telesni PH 
 Menstrualni cikel 
 Nosečnost 
 Prebavni ritem 
 
Fizična aktivnost 
 Športne aktivnosti 
 Spanec 
 Potovanja 
 Spolna aktivnost 
 Umivanje zob 
Zdravstveni simptomi 
 Glavoboli 
 Razne bolečine 
 Napadi astme 
 Alergije 
 
Prostor 
 Lokacija 
 Nadmorska višina 
 Čas 
 Okolica 
 
Fiziološke statistike 
 Srčni utrip 
 Krvni sladkor / glukoza 
 Telesna temperatura 
 Krvni tlak 
 Telesna teža 
 Dihanje 
Psihološko zdravje 
 Razpoloženje 
 Nivoji stresa 
 Pozornost 
  
Vir: Barcena in drugi (2014, str. 6) 
 
Barcena in drugi (2014) predstavljajo razvrstitev različnih tipov mobilnih aplikacij za 
samosledenje. Tabela 1 povzema primere tipov informacij, ki jih je možno zbirati s pomočjo 
aplikacij za samosledenje. V tabeli je predstavljenih sedem različnih področij: 
 
1) Vnos hrane in snovi. Spremljanje tistega, kar uporabnik zaužije, je lahko pri doseganju 
zastavljenega cilja v veliko pomoč. V primeru diete lahko posameznik ob hujšanju spremlja 
vnos kalorij in drugih hranilnih vrednosti in po potrebi zmanjša vnos odvečnih kalorij. Pri 
odvajanju od kajenja ali prenehanju pitja alkohola oseba z beleženjem zasledi uspešno 
zmanjševanje odmerkov, kar lahko deluje kot motivacijski dejavnik. Prisotne so tudi druge 
oblike merjenja vnosov snovi, kot so razna zdravila, kofein, nikotin in navsezadnje tudi voda. 
 
2) Telesne funkcije. Tudi obnašanje telesa in njegove funkcije, ki so prisotne v vsakdanjem 
življenju ali zgolj v določenih obdobjih, je možno meriti. Spremljanje menstrualnih ciklov 
omogoča, poleg približne napovedi naslednjega cikla, omogoča  tudi vpogled v frekvence 
menstrualnih krčev, obdobja plodnosti, spremembe v libidu in drugih povezanih simptomov. V 
obdobju nosečnosti lahko s samosledenjem dobimo vpogled v hormonske spremembe, 
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spremljamo odzive telesa, beležimo premike fetusa itd. Spremljati je možno tudi prebavne 
motnje in z njimi povezane težave. 
 
3) Fizične aktivnosti. Ob tem, ko posamezniki izmerijo rezultate športnih aktivnosti, jim lahko 
ti podatki koristijo kot izhodiščna točka za izboljšave ali zgolj za samorefleksijo nad svojimi 
dosežki. V to kategorijo spada tudi spremljanje spanca in predstavlja pomemben del v 
samosledenju, saj lahko pri posameznikih prikaže morebitne motnje v spancu, ki bi lahko 
vplivale na produktivnost, razpoloženje in splošno zdravje. Ob obisku novih krajev so 
posamezniki običajno bolj aktivni, saj raziskujejo novo okolico. Pri tem jim samosledenje 
ponuja štetje korakov, spremljanje hitrosti gibanja, izris geografskih poti, porabljene kalorije 
ipd. Možno je spremljati tudi spolno aktivnost, kjer lahko merimo pogostost, trajanje, število 
poskusov zanositev in splošno refleksijo nad dejanjem. 
 
4) Zdravstveni simptomi. Samosledenje je koristno tudi pri spremljanju zdravstvenih 
simptomov. V primeru glavobolov in raznih drugih bolečin lahko s samosledenjem skozi čas 
pridobimo vpogled v časovne intervale in stopnjevanje intenzivnosti kot tudi morebitne vzorce 
pojavitev bolečin. Osebe, ki imajo določene alergije in astmatiki, imajo pri samosledenju 
možnost, da reakcije ali napade beležijo ter z njimi okoliščine in se s tem izognejo prihodnjim 
podobnim neugodnostim.  
 
5) Prostor. Okolica lahko samosledilcem ponuja dovolj podatkov za beleženje in primerjanje. 
Ob premikanju lahko posamezniki spremljajo svojo geografsko lokacijo, nadmorsko višino, 
časovne razlike, različne tipe okolic, temperaturo zraka ipd. 
 
6) Fiziološke statistike. Veliko področje v samosledenju zavzema spremljanje fizioloških 
statistik, saj je redno merjenje le-teh ključnega pomena za določene posameznike. Tako bolniki 
kot vedoželjni posamezniki imajo možnost, da s pomočjo zunanjih perifernih enot spremljajo 
srčni utrip, krvni tlak, krvni sladkor ali dihalni ritem. Vsaka izmed naštetih statistik lahko 
zdravstvenim delavcem pomaga pri diagnozi in zdravljenju morebitnih odstopanj. V primeru 
težav s prekomerno telesno težo lahko posamezniki spremljajo svojo telesno težo na dnevni 
ravni in na podlagi rezultatov prilagodijo svoje diete in gibalne navade. 
 
7) Psihološko zdravje. Aplikacije za samosledenje nam omogočajo merjenje psihološkega 
zdravja. S spremljanjem razpoloženja, emocij in nivojev stresa, lahko mnogim prikažemo, v 
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katerih situacijah in okoljih so le-ti doživeli vzpone in padce na omenjenih področjih. S takšnim 
vpogledom se lahko posamezniki vnaprej bolje pripravijo na prihajajoče podobne situacije in  
se bolje spopadejo s stresnimi dogodki. 
 
3.4 Razširjenost uporabe mobilnih aplikacij in pametnih telefonov za samoslednje 
Zaradi opisane raznovrstnosti mobilnih aplikacij za samosledenje je bilo v preteklosti 
opravljenih več študij, v katerih so želeli avtorji ugotoviti, kako razširjena je njihova uporaba 
med posamezniki. Večina jih je bila izvedena v Združenih državah Amerike na vzorcu 
samosledilcev (Lupton, 2016). Študija Technology Research je v septembru 2014 pokazala, da 
je četrtina respondentov v spletni anketi poročala, da uporabljajo merilno napravo ali mobilni 
telefon za spremljanje zdravja, telesne teže in aktivnosti. Med ostalimi ne-uporabniki teh 
tehnologij jih je skoraj polovica trdila, da bi naprave uporabljali, v kolikor bi jim jih priporočil 
zdravnik (Graham, 2014). 
 
Nielsen (2014) opisuje anketno raziskavo, kjer je 3.956 polnoletnih respondentov odgovarjalo 
na vprašanja o pogostosti uporabe in tipih merilnih naprav. Navaja, da eden od šestih 
Američanov uporablja nosljive naprave za merjenje telesnih aktivnosti. Med temi so z 61 % 
najpogostejši digitalni fitnes merilniki, sledijo jim pametne ure s 45 % in 17 % mobilnih naprav 
s pedometri. Po Ledgerju in McCaffreyju (2014) si eden izmed desetih Američanov lasti 
nosljivo napravo za merjenje telesne aktivnosti kot na primer FitBit ali Jawbone. Med temi 
večina mlajših uporablja naprave za izboljšanje telesnih aktivnosti, medtem ko jih starejši 
uporabljajo za zdravstvene namene. Raziskovalci so poleg tega ugotovili še, da mnogo 
uporabnikov kmalu preneha z uporabo nosljivih naprav. Polovica uporabnikov nosljivih naprav 
je prenehala uporabljati te naprave, tretjina je to naredila že po šestih mesecih. Rezultati 
raziskave v Kanadi – ki je vključevala vzorec 4.109 odraslih državljanov Kanade in je za 
reprezentativnost vzorca uporabila metodo kvot s spremenljivkama starost in spol ter 
stratifikacijo v posamezni regiji – glede razširjenosti uporabe digitalnih naprav za samosledenje 
v zdravstvene namene, so pokazali, da kar 66,2 % respondentov redno meri enega ali več 
aspektov svojega zdravja. Eden izmed štirih respondentov (24,7 %) si trenutno lasti nosljivo 
napravo ali pameten zdravstveni pripomoček, od teh jih 57,2 % naprave uporablja redno za 
namene samosledenja. Digitalni samosledilci so v tej populaciji običajno mladi ali odrasli, 
zdravi, zaposleni, z univerzitetno izobrazbo in letnim družinskim dohodkom preko 80.000 
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USD. Najbolj priljubljeni napravi za samosledenje sta fitnes sledilec in pametna ura, ker lahko 
zajemata širok spekter merljivih parametrov.  
 
Trenutno se med aplikacijah na pametnih telefonih in digitalnih napravah za samosledenje 
najpogosteje uporabljajo aplikacije za merjenje fizičnih aktivnosti (51,1 %), prehrane (32,7 %), 
spalnih navad (28,8 %) in v precej manjših merah, kardiovaskularni in pljučni biomarkerji (12,8 
%), vnos zdravil (7,5 %) in vnos sladkorja (4,7 %). Večina uporabnikov medicinskih mobilnih 
aplikacij (83 %) je zelo zadovoljnih z uporabo in jih nameravajo še naprej uporabljati v 
prihodnosti. Mnogo respondentov navaja, da so jim pametne naprave pomagale pri vzdrževanju 
in izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja (68,5 %) ter da so bili zaradi naprav bolje 
ozaveščeni o svojem zdravju nasploh. V vzorcu je bilo 34 % ljudi takšnih, ki svojega zdravja 
ali počutja ne merijo redno (Pare in drugi, 2018). V navezavi na prvo raziskovalno vprašanje, 
ki sprašuje po najpogosteje omenjenih lastnostih in aktivnostih posameznikov, ki so povezani 
s pojmom oštevilčenega jaza, nam uporabljeni viri podajo celovit odgovor. Iz podanih raziskav 
in literature lahko vidimo, da posamezniki, ki se udejstvujejo samosledenja, to najpogosteje 
počnejo zaradi samorefleksije. Dojemanje sebe in vrednosti telesa, ki skozi proces 
samosledenja omogoča vpogled v aktivnosti posameznika (ali pomanjkanje le-tega). Mnogi 
posamezniki se udejstvujejo zgolj zaradi deljenja in primerjanja svojih rezultatov z drugimi 
samosledilci in širšo javnostjo. Drugi poskušajo  s to metodo pridobiti boljši vpogled v svoje 
zdravstveno stanje, morebitno izboljšanje zdravja ali zgolj zaradi splošnega interesa o 
delovanju svojega telesa. Vpeljava nadzora nad svojim zdravjem je velik dejavnik, in tisti 
samosledilci običajno tudi širijo zavest o tem, da lahko na svoje zdravje vplivamo s 
samosledenjem na dnevni ravni in odzivanjem na pridobljene podatke. 
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4 EKSPERTNI PREGLED IZBRANIH MOBILNIH APLIKACIJ 
 
4.1 Raziskovalni načrt 
V sledečem poglavju bomo s pomočjo metode ekspertnega pregleda mobilnih aplikacij za 
samosledenje različnih proizvajalcev pametnih telefonov izvedli primerjalno analizo, kjer 
bomo identificirali, katere funkcije in funkcionalnosti, ki so omenjene v literaturi, vključujejo 
mobilne aplikacije. Pri analizi funkcionalnosti bomo hkrati pozorni na to, ali so izbrane mobilne 
aplikacije podprte le s pametnimi telefoni ali tudi z drugimi perifernimi merilniki, kot so na 
primer pametne ure in fitnes merilniki. Izbrani proizvajalci pametnih telefonov, ki imajo svoje 
aplikacije za samosledenje in bodo vključeni v ekspertni pregled, so: Samsung, Sony, Xiaomi, 
Huawei in LG. Proizvajalci so bili izbrani na podlagi dveh kriterijev, in sicer (1) delujejo s 
pomočjo operacijskega sistema Android in (2) proizvajalci so po tržnem deležu uvrščeni na 
lestvico najbolj razširjenih v Evropi in so v decembru 2019 skupno zavzemali več kot 62 % 
evropskega trga (Statcounter, 2019). 
 
Metoda ekspertnega pregleda (Dumas in Salzman, 2006) je eden izmed načinov ocene 
uporabnosti izbranega sistema, izdelka oziroma storitve, ki so v našem primeru mobilne 
aplikacije za samosledenje. Cilj te metode je podroben opis tehničnih lastnosti programske 
opreme, ki se kasneje primerjajo z drugimi sistemi podobnega tipa. Pregled izvaja manjše 
število oseb, ki med pregledom nimajo stika s končnimi uporabniki. Oseba, ki v testni fazi 
izvaja evaluacijo, sledi točkam na seznamu in pregleda celotno aplikacijo za funkcije in 
funkcionalnosti, ki so že vnaprej določene in vsebujejo uporabnikom relevantne vpoglede in 
tehnične vidike (Virzi, 1997). Ob izvedbi ekspertnega pregleda dobimo matriko informacij, s 
pomočjo katerih kasneje določimo različnosti, prednosti, slabosti in druge lastnosti izbranih 
sistemov (v našem primeru mobilnih aplikacij za samoslednje) (Dumas in Salzman, 2006). 
Seznam funkcionalnosti je bil pridobljen iz literature, ki nam je kasneje služila kot pripomoček 
pri ugotavljanju skladnosti posamezne aplikacije z namenom funkcionalnosti, ki jih predlagajo 
avtorji ob obravnavi pojmov samosledenja in oštevilčenega jaza. 
 
Cilj izvedbe primerjalne analize je torej ugotoviti, katere funkcionalnosti lahko izbrana mobilna 
aplikacija za samosledenje ponudi posamezniku oziroma končnemu uporabniku. V navezavi na 
pojem samosledenja bi morala biti vsaka mobilna aplikacija za samosledenje hkrati sposobna 
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spremljati in slediti različnim vidikom vsakdanjega življenja uporabnika (npr. zdravje, spanec, 
prehrana, čustva ipd.) ter skozi pridobljene podatke uporabniku omogočiti vpogled kot tudi 
omogočiti deljenje zbranih podatkov z drugimi uporabniki. 
 
4.2 Metode in postopki 
V raziskavi bomo analizirali pet mobilnih aplikacij za samosledenje, in sicer: Samsung Health 
(Samsung), Lifelog (Sony), Mi Fit (Xiaomi), Huawei Health (Huawei) in LG Health (LG) (glej 
Sliko 1-5). 
 
Aplikacije vseh petih proizvajalcev so prosto dostopne in brezplačne na Googlovem spletišču 
Google Play. Analiza, ki bo temeljila na ekspertnem pregledu, nam bo na podlagi popisa in 
opisa funkcionalnosti izbranih aplikacij omogočila, da izvedemo primerjalno analizo s pomočjo 
prej pripravljenih kriterijev. Primerjalni kriteriji imajo vlogo določanja vsebovanih 
funkcionalnosti v aplikacijah in so pridobljeni na osnovi literature ter bodo pri primerjalni 
analizi izbranih aplikacij uporabljeni kot kodirna knjiga. To nam bo omogočilo, da bomo lahko 
pri primerjalni analizi na podlagi tega nabora ugotovili, katera izmed navedenih aplikacij 
posamezniku oziroma končnemu uporabniku ponuja določeno funkcijo in funkcionalnost. 
 
Vnaprej določeni koraki izvedbe ekspertnega ocenjevanja oziroma protokola določajo, kaj smo 
pregledovali, na kakšen način smo pristopili k pregledu in kaj so bili cilji pregleda. V študiji 
smo sledili naslednjim korakom: 
 
 Korak 1 – Namestitev: Iz spletne trgovine Google Play smo na pametni mobilni telefon 
naložili in namestili izbrano mobilno aplikacijo. 
 Korak 2 – Pregled: Skladno s kodirno knjigo, ki je predstavljena v Tabeli 2 (razdelek 4.3), 
smo o vsaki aplikaciji zabeležili osnovne informacije, operacijski sistem, potreben za 
delovanje, stroške pridobitve, katere funkcije in funkcionalnosti vsebuje ter ali aplikacija za 
delovanje potrebuje tudi zunanje naprave. 
 Korak 3 – Vnos podatkov: Podatki bodo ob ekspertnem pregledu vneseni v Microsoftov 
program Word, kjer bomo iz tabel lažje razbrali rezultate in njihov pomen. 
 Korak 4 – Analiza: Na pridobljenih podatkih bo izvedena sumarna analiza, ki bo prikazovala 
absolutne in relativne frekvence lastnosti vsake izmed petih aplikacij, kjer bo vidno, koliko 
odstotkov vseh aplikacij podpira določeno funkcionalnost in funkcijo. 
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Protokol z zgoraj opisanimi koraki smo ponovili pri vsaki izmed petih aplikacij. Zaradi 
omejenih virov je pregled izvedel le avtor diplomskega dela, kar pomeni, da tu predstavljene 
ocene mobilnih aplikacij za samosledenje temeljijo na oceni enega ocenjevalca. Vseh pet 
aplikacij je bilo brezplačno prenesenih iz storitve Google Play in analiziranih v angleškem 
jeziku, ker je slednji privzet jezik v nastavitvah. 
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Slika 4.1: Začetni zaslon 
Samsung Health aplikacije 
 
Slika 4.2: Začetni zaslon 
Lifelog aplikacije 
 
 
Slika 4.3: Začetni zaslon 
LG Health aplikacije 
 
Slika 4.4: Začetni zaslon 
Mi Fit aplikacije 
 
Slika 4.5: Začetni zaslon 
Huawei Health aplikacije 
 
 
 
 
 4.3 Kodirna preglednica za ocenjevanje mobilnih aplikacij 
Osnova za primerjalno analizo je bila kodirna knjiga v obliki preglednice, ki je s kategorijami 
in specifikacijami predstavljena v Tabeli 2. Kodirno preglednico smo razvili na osnovi pregleda 
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literature in dveh podobnih klasifikacijskih tabel, ki so predstavljene v Arnholdu in drugih 
(2014) ter Barceni in drugih (2014). 
 
Tabela 4.1: Kodirna preglednica za mobilne aplikacije za samosledenje 
Osnovne 
informacije 
ime aplikacije, proizvajalec, jezik aplikacije, velikost aplikacije, število 
namestitev, povprečna ocena, različica aplikacije 
Operacijski 
sistem 
iOS, Android, Windows 
Stroški 
pridobitve 
brezplačna, plačljiva, p(omejene funkcije) 
Funkcije 
shranjevanje podatkov, vnos podatkov, informiranje, posredovanje podatkov, 
analiziranje, pomoč in svetovanje, zapiski, video/foto galerija, koledar, 
dostop do kontaktov 
Funkcionalnosti 
ura, opomnik, meritev krvnega tlaka, meritev srčnega utripa, meritev nivoja 
sladkorja v krvi, meritev telesne temperature, meritev dihalnega ritma, 
beleženje korakov, beleženje prehojene razdalje, beleženje porabljenih kalorij, 
beleženje prevožene razdalje, beleženje stanja mirovanja, beleženje 
prespanega časa, beleženje lokacije, beleženje nadmorske višine, beleženje 
okoljskih dejavnikov, beleženje razpoloženja, beleženje telesne teže, vnos 
alkohola, vnos kalorij, vnos nikotina, vnos kofeina, vnos vode, vnos zdravil, 
frekvenca spolnih aktivnosti, frekvenca umivanja zob, frekvenca prebavnih 
ciklov, frekvenca menstrualnih ciklov, frekvenca glavobolov, frekvenca 
alergičnih reakcij 
Zunanje naprave delovanje le z zunanjo napravo, delovanje brez zunanje naprave, oboje 
 
Kodirna preglednica vsebuje pet kategorij, pri čemer vsaka zajema določeno število 
podkategorij, ki opisujejo določeno aplikacijo. Kategorija Osnovne informacije nam predstavi 
glavne podatke, ki so pomembni za identifikacijo aplikacije, kot so ime, jezik, velikost 
aplikacije, kdo je proizvajalec, koliko ima namestitev ipd. Kategorija Operacijski sistem nam 
pove, katere operacijske sisteme podpira aplikacija (iOS, Android in Windows). Stroški 
pridobitve aplikacije se nanašajo na podatek, ali je bila aplikacija plačljiva, brezplačna ali 
preizkusna z omejenimi funkcijami. Kategorija funkcije zajema vse, kar se tiče analiziranja, 
svetovanja, vnosa podatkov, spreminjanja podatkov in pomoči uporabniku. Funkcionalnosti so 
storitve, ki jih izbrana mobilna aplikacija omogoča. Zadnja kategorija je namenjena beleženju, 
ali aplikacije za delovanje določenih funkcionalnosti potrebujejo tudi zunanje naprave (saj so 
pametni telefoni na področju določenih senzorskih tehnologij omejeni) oziroma ali omogočajo 
delovanje brez njih. 
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4.4 Rezultati 
4.4.1 Primerjalna analiza po izbranih mobilnih aplikacijah 
Med ekspertnim pregledom smo na vseh petih aplikacijah izvedli analizo osnovnih informacij 
in analizo funkcij ter funkcionalnosti posamezne aplikacije iz kodirne preglednice (Tabela 2). 
V prvem delu tega podpoglavja bomo predstavili vse osnovne informacije naših petih 
analiziranih mobilnih aplikacij (Tabela 3). Po velikostih si od največje do najmanjše sledijo: 
Huawei Health, Mi Fit, Samsung Health, LG Health in Lifelog. Po številu namestitev je najbolj 
priljubljena aplikacija Samsung Health z več kot eno milijardo prenosov, najmanj prenosov 
imata aplikaciji Lifelog in LG Health z 10+ milijoni prenosov. Najvišjo povprečno oceno 
uporabnikov v spletišču Google Play ima aplikacija Mi Fit, saj je na lestvici od 1 do 5 ocenjena 
s 4,6. Na drugem mestu je aplikacija Samsung Health s povprečno oceno 4,3. Aplikacije Lifelog 
je ocenjena s 4,1. Zadnji dve mesti si delita aplikaciji Huawei Health in LG Health s povprečno 
oceno 3,6.  
 
Tabela 4.2: Osnovne informacije o mobilnih aplikacijah za samosledenje 
Ime aplikacije 
Samsung 
Health 
Lifelog Mi Fit 
Huawei 
Health 
LG Health 
Proizvajalec Samsung Sony Xiaomi Huawei LG 
Jezik aplikacije angleški angleški angleški angleški angleški 
Velikost 
aplikacije 
71 MB 16 MB 91 MB 92 MB 25 MB 
Število namestitev 1.000.000.000+ 10.000.000+ 50.000.000+ 100.000.000+ 10.000.000+ 
Povprečna ocena 4,3 4,1 4,6 3,6 3,6 
Različica 
aplikacije 
6.8.5.009 4.0.A.0.28 4.0.15 10.0.2.333 5.50.4 
Namestitev brezplačna brezplačna brezplačna brezplačna brezplačna 
 
Tabela 4 ponuja vpogled v operacijske sisteme, ki jih podpirajo posamezne aplikacije. Izmed 
treh najbolj razširjenih operacijskih sistemov (Android, iOS in Windows) Android podpira vseh 
pet aplikacij, iOS tri in Windows zgolj eno. Temu primerno je bil pri ekspertnem pregledu 
uporabljen Samsungov pametni telefon z operacijskim sistemom Android. 
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Tabela 1.3: Podprti operacijski sistemi mobilnih aplikacij za samosledenje 
Operacijski 
sistem 
Samsung 
Health 
Lifelog Mi Fit 
Huawei 
Health 
LG Health 
Android      
iOS      
Windows      
 
Tabela 5 predstavlja skupen nabor desetih funkcij analiziranih mobilnih aplikacij za 
samosledenje in absolutne ter relativne frekvence za vsako funkcijo. V primeru mobilnih 
aplikacij funkcije zajemajo načine manipulacije s podatki, kot so vnos, shranjevanje, analiza, 
spreminjanje, posredovanje in dostop do podatkov. K funkcijam sodi tudi informiranje 
uporabnikov o določenih terminih na področju samosledenja, ki so uporabljeni v aplikaciji, 
podporo uporabnikom ob tehničnih težavah z aplikacijo ali nerazumevanju načina uporabe, 
možnost ustvarjanja svojih zapiskov, foto in video dokumentacijo in dostop do koledarja 
aktivnosti. 
 
Vseh pet obravnavanih aplikacij podpira veliko število funkcij iz našega nabora. Mednje 
spadajo: shranjevanje podatkov, vnos podatkov, informiranje, analiziranje, pomoč in 
svetovanje, koledar in dostop do podatkov. Vse našteto predstavlja pomembno osnovo 
uporabniku prijazne aplikacije za samosledenje in v tem kontekstu imajo analizirane aplikacije 
to področje ustrezno pokrito. Aplikacija LG Health je edina, ki ne omogoča posredovanja 
podatkov, vse ostale ponujajo deljenje podatkov preko spletnih socialnih omrežij ali z drugimi 
uporabniki teh aplikacij. Manj kot polovica (40 %) aplikacij podpira ustvarjanje osebnih 
zapiskov (Samsung Health in Lifelog) in zajem fotografij in video posnetkov (Samsung Health 
in Mi Fit). 
 
V smislu podpore funkcijam se za najbolj celovito izkaže aplikacija Samsung Health, saj 
vsebuje vseh deset funkcij (100 %) iz našega nabora. Sledi ji aplikacija Lifelog, ki uporabnikom 
ponuja 9 od 10 funkcij (ne podpira uporabe video in foto galerije). Tudi aplikacija Mi Fit ponuja 
9 od 10 funkcij, le da tej manjka funkcija vnosa zapiskov. Na četrtem mestu je aplikacija 
Huawei Health, ki z 80 % podprtih funkcij ne omogoča uporabo video in foto galerije ter 
možnosti vnosa zapiskov. Na zadnjem mestu je aplikacija LG Health, ki podpira 70 % 
analiziranih funkcij; nepodprto je posredovanje pridobljenih podatkov, video in foto galerija ter 
vnos zapiskov. Izmed desetih funkcij je bila med našimi petimi aplikacijami najpogosteje 
izključena možnost uporabe video in foto galerije ter vnosa zapiskov. V tistih aplikacijah, ki t i 
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dve funkciji vsebujejo, imajo uporabniki namreč več možnosti dokumentiranja svojega 
napredka pri samosledenju. 
 
Tabela 4.4: Funkcije izbranih mobilnih aplikacij za samosledenje 
Funkcije 
Samsung 
Health 
Lifelog Mi Fit 
Huawei 
Health 
LG Health 
Shranjevanje 
podatkov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Vnos podatkov ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Informiranje ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Posredovanje 
podatkov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✗ 
Analiziranje ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Pomoč, 
svetovanje 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Zapiski ✔ ✔ ✗ ✗ ✗ 
Video/foto 
galerija 
✔ ✗ ✔ ✗ ✗ 
Koledar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Dostop do 
podatkov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
fi 10 9 9 8 7 
% fi 100 90 90 80 70 
 
Tabela 6 prikazuje vsako izmed petih mobilnih aplikacij in za vsako pripadajočo 
funkcionalnost. Vsaka funkcionalnost, ki jo aplikacija vsebuje, je pod posamezno pripadajočo 
aplikacijo označena z »✔« in vsaka, ki je ne vsebuje z »✗«. Za vsako aplikacijo vsebuje tabela 
na koncu absolutne in relativne frekvence. Absolutne frekvence predstavljajo skupno število 
funkcionalnosti, ki so bile razpoložljive v posamezni aplikaciji in so v tabeli označene z »✔«. 
Relativne frekvence predstavljajo odstotek razpoložljivih funkcionalnosti za vsako aplikacijo. 
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Tabela 4.5: Funkcionalnosti izbranih mobilnih aplikacij za samosledenje 
Funkcionalnosti 
Samsung 
Health 
Lifelog Mi Fit 
Huawei 
Health 
LG Health 
Ura ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Opomnik ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ 
Meritev krvnega tlaka ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Meritev srčnega utripa ✗ ✔ ✔ ✔ ✗ 
Meritev nivoja sladkorja 
v krvi 
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Meritev telesne 
temperature 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Meritev dihalnega ritma ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ 
Beleženje korakov ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Beleženje porabljenih 
kalorij 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Beleženje prehojene 
razdalje 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Beleženje prevožene 
razdalje 
✔ ✗ ✔ ✔ ✗ 
Beleženje stanja 
mirovanja 
✔ ✗ ✔ ✗ ✗ 
Beleženje prespanega 
časa 
✔ ✔ ✔ ✔ ✗ 
Beleženje lokacije ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Beleženje nadmorske 
višine 
✗ ✗ ✗ ✔ ✗ 
Beleženje okoljskih 
dejavnikov 
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Beleženje razpoloženja ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Beleženje telesne teže ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Vnos alkohola ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Vnos kalorij ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Vnos nikotina ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Vnos kofeina ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Vnos vode ✔ ✗ ✗ ✗ ✔ 
Vnos zdravil ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Frekvenca spolnih 
aktivnosti 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Frekvenca umivanja zob ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ 
Frekvenca prebavnih 
ciklov 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Frekvenca menstrualnih 
ciklov 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Frekvenca glavobolov ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Frekvenca alergičnih 
reakcij 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
fi 18 8 13 13 9 
% fi 58,1 25,8 41,9 41,9 29,0 
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Samsung Health predstavlja najbolj izpopolnjeno aplikacijo za samosledenje glede na skupno 
število razpoložljivih funkcionalnosti, saj jih vsebuje kar 58,1 % oziroma 18 od 30 
funkcionalnosti. Aplikacija z najmanjšim številom funkcionalnosti je Lifelog, ki ima 25,8 % 
razpoložljivih funkcionalnosti. Povprečje relativnih frekvenc za vseh pet aplikacij znaša 39,3 
%, kar pomeni, da v povprečju analizirane aplikacije za samosledenje vsebujejo približno dve 
petini funkcionalnosti iz našega seznama. Tretje in četrto mesto si delita aplikaciji Mi Fit in 
Huawei Health z 41,9 odstotno pokritostjo funkcionalnosti iz našega seznama. 
 
Funkcionalnosti, ki se pojavijo v vseh petih aplikacijah, je skupaj sedem: ura, beleženje 
korakov, beleženje porabljenih kalorij, beleženje prehojene razdalje, beleženje lokacije, 
beleženje telesne teže in vnos kalorij. Med naštetimi nekatere zahtevajo uporabo zgolj osnovnih 
senzorskih tehnologij, ki so dandanes prisotne v vsakem pametnem telefonu. Primera sta 
pedometer za štetje korakov in beleženje porabljenih kalorij ter GPS za beleženje lokacije in 
prehojene razdalje. Na drugi strani nobena izmed aplikacij ne vsebuje sledečih osem 
funkcionalnosti: meritev telesne temperature, beleženje razpoloženja, vnos nikotina, frekvence 
spolnih aktivnosti, frekvence prebavnih ciklov, frekvence menstrualnih ciklov, frekvence 
glavobolov in frekvence alergičnih reakcij. Za naštete funkcionalnosti je lahko razlogov za 
izključenost iz aplikacij več, saj so po možnosti preveč izven konteksta športnih aktivnosti, 
preveč zdravstveno orientirane ali zahtevajo specifične zunanje naprave za merjenje.  
 
Na osnovi podatkov iz Tabele 6 je moč ugotoviti, da aplikacije ne ponujajo nobene 
funkcionalnosti v določenih kategorijah. Primer predstavlja odsek funkcionalnosti za beleženje 
frekvenc raznih dejavnosti, kot so umivanje zob, prebavni cikli, glavoboli, spolne aktivnosti 
ipd. Med temi funkcionalnostmi ni nobena vključena v katerokoli izmed petih obravnavanih 
aplikacij za samosledenje, z zgolj eno izjemo možnosti beleženja frekvenc umivanja zob v 
aplikaciji Mi Fit. Podoben vzorec lahko opazimo pri beleženju vnosa snovi v telo (alkohol, 
kalorije, nikotin, voda in zdravila), kjer z izjemo možnosti vnosa kalorij in vode, večina 
aplikacij ne omogoča beleženja vnosa snovi v telo. Aplikacija Samsung Health je v našem 
izboru aplikacij tudi na tem področju najbolj popolna, saj uporabnikom omogoča beleženje 
vnosa petih različnih snovi izmed šestih analiziranih. Preostale štiri aplikacije na tem področju 
ponujajo vnos največ dveh snovi. Torej funkcionalnosti za beleženje vnosa snovi, kot so 
nikotin, alkohol in zdravila, so v tovrstnih aplikacijah za samosledenje po večini izključena. 
Predpostavljamo, da je glavni razlog za izključenost beleženja teh vidikov povezan z dejstvom, 
da izbrane aplikacije niso primarno namenjene osebam, ki se spopadajo na primer z odvisnostjo 
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od kajenja ali alkohola in prav tako niso namenjene osebam, ki bi ob jemanju določenih zdravil 
prevzele drugačen življenjski slog zaradi aplikacije za samosledenje.  
 
V smislu meritve različnih fizioloških statistik velika večina aplikacij ne omogoča merjenj ene 
ali več statistik, kot so na primer krvni tlak, srčni utrip, nivo sladkorja v krvi, telesna 
temperatura in dihalni ritem. Aplikacije za samosledenje so na tem področju omejene zaradi 
pomanjkanja specifičnih senzorskih tehnologij. Vsaka izmed aplikacij z izjemo LG Health, 
ponuja možnost merjenja vsaj ene izmed zgoraj naštetih statistik, vendar le s pomočjo zunanje 
naprave, ki vsebuje ustrezno senzorsko tehnologijo in kasneje prenese izmerjene podatke v 
aplikacijo. Vse štiri aplikacije, ki omogočajo merjenje fizioloških statistik, omogočajo 
povezavo z ustrezno povezljivo zunanjo napravo; mednje spadajo pametne zapestnice, ure, 
tehtnice, slušalke, pasovi za merjenje srčnega utripa in pametni čevlji. 
 
Uporabnost posamezne aplikacije v smislu funkcij, funkcionalnosti in števila prenosov, se ne 
odraža na povprečni oceni, ki je s strani uporabnikov podana v storitvi Google Play. Primer je 
najbolje ocenjena aplikacija Mi Fit, ki s 50 milijoni prenosov, 90-odstotno podprtostjo funkcij 
in 41,9-odstotno pokritostjo funkcionalnosti ne predstavlja vodilne aplikacije v vseh naštetih 
statistikah. Pozitivna korelacija se pojavlja med podprtim operacijskim sistemom aplikacije in 
številom prenosov. Aplikacije, ki podpirajo vsaj 2 operacijska sistema (Mi Fit, Samsung Health 
in Huawei Health) si delijo prva tri mesta glede na število prenosov, medtem ko aplikaciji 
Lifelog in LG Health podpirata le operacijski sistem Android in si ob tem delita zadnje mesto 
pri številu prenosov aplikacij. 
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5 SKLEP 
 
Izhodišče pričujočega diplomskega dela je predstavljala razširjenost uporabe pametnih 
telefonov, ki je povzročila razvojni vzpon mobilnih aplikacij za samosledenje. Le-te 
uporabnikom na stroškovno ugoden način omogočajo, da spremljajo svoje zdravje in počutje. 
Da bi prispevali k razpravam, ki preučujejo dejavnike priljubljenosti tovrstnih aplikacij, smo si 
v diplomskem delu zastavili dve raziskovalni vprašanji, ki sta predstavljali osnovo našega 
raziskovanja v teoretičnem in empiričnem delu diplomskega dela.  
 
S pomočjo analize in sinteze literature smo poskusili najti odgovor na prvo raziskovalno 
vprašanje (RV1): Katere lastnosti in aktivnosti posameznikov se v povezavi s pojmom 
oštevilčenega jaza najpogosteje omenjajo v literaturi v navezavi s pojmom samosledenja? 
Ugotovili smo, da se v literaturi poudarja, da člani gibanja oštevilčenega jaza zbirajo podatke o 
sebi predvsem z namenom oblikovanja in predstavitve svoje osebne identitete drugim 
samosledilcem. Pri tem posamezniki ciljajo na to, da bodo našli podporo in sebi podobne 
samosledilce. Poleg tega, da je promoviranje zdravja in športnih aktivnosti v družbi močno 
zaželeno (Lupton, 2016), se tudi samosledilci v skupnosti med seboj ozaveščajo o možnostih 
kakovostnega načina življenja. S tem imamo množico posameznikov, ki so aktivni samosledilci 
in člani gibanja oštevilčeni jaz, hkrati tudi odgovorni državljani, ki ob refleksiji nad podatki 
usmerjajo sebe in ostale k bolj zdravemu načinu življenja. V tem kontekstu so posameznikom 
digitalne naprave za samosledenje in njihove aplikacije v veliko pomoč, saj jim pomagajo pri 
vzpostavitvi samopodobe, kar lahko predstavlja osnovo za vključitev v gibanje. Vsak 
posameznik, ki se udejstvuje v samosledenju in po možnosti postane del gibanja oštevilčeni jaz, 
ima na voljo več področij za merjenje aktivnosti, mednje spadajo vnos hrane in različnih snovi, 
spremljanje telesnih funkcij, zdravstvenih simptomov, merjenje fizičnih aktivnosti, prostorskih 
spremenljivk, fizioloških statistik in spremljanje psihološkega zdravja. 
 
Naše drugo raziskovalno vprašanje (RV2) se je glasilo: V kolikšni meri mobilne aplikacije za 
samosledenje, ki jih ponujajo največji proizvajalci pametnih telefonov na evropskem tržišču, 
preko svojih funkcionalnosti podpirajo v literaturi opredeljene vrste samosledenja? Ob 
primerjavi literature s primerjalno analizo petih izbranih aplikacij za samosledenje lahko 
trdimo, da je pokritost funkcionalnosti v aplikacijah v povprečju 39,3-odstotna. To pomeni, da 
vsaka aplikacija za samosledenje v povprečju uporabnikom ponuja precej manj funkcionalnosti, 
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kot jih sicer navaja literatura v smislu tehnoloških možnosti, ki jih ponujajo pametni telefoni. 
Pri ekspertnem pregledu so bile upoštevane vse možne funkcionalnosti, ki bi lahko populaciji 
samosledilcev  koristile in so jih v preteklosti izpostavili drugi avtorji (Barcena in drugi, 2014). 
Med najbolj razširjene spadajo funkcionalnosti, kot so na primer opomnik, merjenje fizioloških 
statistik, beleženje vnosa snovi in vsakdanjih metrik (štetje korakov, lokacija, prespani čas, 
premagana razdalja ipd.). Obravnavane aplikacije sicer v precejšnji meri podpirajo 
funkcionalnosti za merjenje fizioloških statistik, kot so srčni utrip, krvni tlak, nivo sladkorja v 
krvi, telesna temperatura in dihalni ritem, vendar le-teh ni možno izmeriti zgolj s pametnim 
telefonom, ker za to potrebujemo zunanje nosljive ali namestljive naprave. 
 
V splošnem lahko zaključimo, da so mobilne aplikacije na pametnih telefonih, ki jih ponuja pet 
največjih proizvajalcev pametnih telefonov – upoštevajoč njihov tržni delež v Evropi – na 
področju samosledenja dovolj dobro tehnološko podprte, da lahko končnemu uporabniku 
podajo povratne informacije o funkcionalnostih iz našega nabora. Največ podprtih 
funkcionalnosti za delovanje potrebuje senzorske tehnologije, ki jih dandanes v osnovi ponuja 
vsak pametni telefon. Vseh pet obravnavanih aplikacij podpira uro, beleženje različnih 
preprostih aspektov, kot so koraki, porabljene kalorije, prehojena razdalja, lokacija, telesna teža 
in vnos konzumiranih kalorij. Določene napredne funkcionalnosti kljub znatnemu 
tehnološkemu vzponu še vedno niso ustrezno podprte v aplikacijah za samosledenje, saj 
zahtevajo zunanje naprave za merjenje ali pokrivajo širši kontekst samosledenja. Mednje 
spadajo funkcionalnosti za spremljanje frekvenc prebavnih in menstrualnih ciklov, spolnih 
aktivnosti, glavobolov, alergičnih reakcij, beleženja razpoloženja in funkcionalnosti za dnevni 
vnos snovi, kot so na primer zdravila, nikotin in alkohol.  
 
Skratka, analizirane aplikacije za samosledenje na pametnih telefonih sicer ponujajo precejšnje 
število funkcij in funkcionalnosti, a v skladu z dejstvom, da najbrž naslavljajo zelo splošno in 
zato široko ciljno skupino uporabnikov, niso namenjene spremljanju zelo naprednih in ozko 
usmerjenih – predvsem zdravstvenih in fizioloških – lastnosti in aktivnosti uporabnikov. 
Vsekakor s svojim naborom funkcionalnosti uporabnikom omogočajo, da lahko tekom 
samosledenja zaznajo spremembe v njihovem življenju in posledično pozitivno vplivajo na 
svoje zdravje in dobro počutje. Hkrati velja spomniti, da je v naboru funkcij obravnavanih 
aplikacij med bolje podprtimi tudi funkcija za posredovanje podatkov, saj jo podpirajo štiri od 
petih aplikacij. Deljenje izmerjenih podatkov med samosledilci je bil v osnovi eden izmed 
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razlogov za razvoj gibanja oštevilčeni jaz, saj predstavlja temelj za upodobitev posameznikove 
in skupinske samopodobe. 
 
Pravkar omenjene ugotovitve in zaključke je potrebno razumeti v okviru omejitev diplomskega 
dela. Prvo omejitev predstavlja razumevanje pojma samosledenje. Medtem ko je samosledenje 
najširše prepoznano po tem, da sledimo športnim in vsakdanjim aktivnostim, se področje širi in 
presega meje teh aktivnosti – na primer s spremljanjem posebnih vitalnih znakov, ki so značilni 
za medicinske pripomočke. Obstaja torej nejasna meja med aplikacijo, ki uporabnikom pomaga 
pri merjenju športnih in vsakdanjih aktivnosti, ter aplikacijo, ki poleg ponuja še na primer 
merjenje nivoja sladkorja v krvi. Naslednja omejitev diplomskega dela izvira iz metode 
ekspertnega pregleda, saj je bil primerjalno analizo izvedel le en koder, kar tukajšnje rezultate 
izpostavlja težavam zaradi pristranskosti. Tretjo omejitev predstavlja omejen nabor 
proizvajalcev mobilnih aplikacij; teh je bilo namreč samo pet, kar ni dovolj za morebitne 
zanesljive kvantitativne ocene lastnosti vseh podobnih in sorodnih aplikacij. Pomembno je 
izpostaviti, da v diplomskem delu nismo mogli preveriti, kako so podprte funkcionalnosti na 
zunanjih napravah, ki so v večini primerov merile pomembne fiziološke statistike. Zadnjo 
omejitev predstavlja dejstvo, da zaradi osredotočenosti na analizo funkcionalnosti nismo 
preverjali dejanske uporabnosti (angl. usability) obravnavanih aplikacij v smislu prilagojenosti 
uporabniškega vmesnika potrebam končnih uporabnikov in industrijskim standardom. To 
področje vsekakor ponuja obilo priložnosti za nadaljnje raziskovanje.  
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